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DOLORS SANAHUJA 1 TORRES 
LES DEODATES DE SANTA MARIA DE SALES: UNA PETITA COMUNITAT 
MEDIEVAL DE DONES. 
Santa Maria de Syes és una petita ermita situada a uns cinquanta metres de la 
carretera que comunica Sant Boi de Llobregat amb Viladecans i el Garraf, en un suau 
pendent des d'on en epoques passades es dominava forca bé la plana deltaica. L'ermita 
presenta en els nostres dies una imatge més que discreta, engolida per la disbawa 
d'edificis que caracteritza la zona, pero quan fou construida durant el segie X'era una 
perita estructura arquitectonica bastida bo i aprofitant part dels murs d'una primitiva 
vil.la romana que havia estat edificada a finals del segle 11 a.c. i era proveida de viries 
sitges, molt adequades per enmagatzemar tot el que fes falta? 
Els murs de Santa Maria de Sales foten els que amparaven una minsa comunitat 
de dones que optaren per una vida pseudo-marginal en el laboriós marc baix- 
medieval, constituint una agtupació de deodates que mai va ser superior a quatre 
dones ni inferior a tres. La primera dada de la seva existencia és temunta a I'any 
1275, segons un document'de l'any 1305 on se'ns diu que aquestes deodates 
cuidaven de I'ermita, d'on agafaten el nom i també sabem que l'any 1341 ja no 
existien com a comunitat. 
El lloc de Sales era situar dins els dominis del Castell d'EramprunyA, prop del 
camí Reial, en plena plana i desprotegit de rota mena de defensa física en cas d'atac. 
El Uoc era poc attactiu per aglutinar entorn a el1 reductes d'habitacle que poguessin 
generar la constitució d'una parroquia4 en els temps tan insegurs de I'Alta Edat 
1. El nom de Sales el ttobem citar per primera vegsda I'any 986, quan el Comte BorreU p.rrnutA 
amb Sant Cu at unes terres del domini del casreU d'Eramprunyi (Cartulori de San1 C u p t ,  doc. 190, 
vol.1, pig. 1&0), menrre que la primera referencia escrira de Santa Maria de Sales és de I'any 1059, i 
correspon a un document a travésdcl qualel Comte Ramon Berenguer 1 féu donació a Mir Geriberr i la 
seva muUer del territori d'EiamprunyA, entre altres, a canvi del casrell de Monrjuir (Libar Feudoruni 
Mnior, doc. 296, pigs. 323-324). 
2. SOLIAS, Jorep M'. El poblament iba& i roma del run infirior del Llobregat. Tesi doctoral. 
Universitat Central de Barcelona, 1990. Santa Maria de Sales és un dels pocs jaciments romans i 
medievals excavars amb metodes moderns dins l'area del curs inferior del Llobregat. 
3 ACR Csrirat 19-7 e . . . - -. -. .. . . , . . 
4. El nudi de Viladecans es forma al llarg de la Carrerera o Camí Reiai, a I'altra banda d'on 6s 
Sanca Maria i independenr d'eila; en realirat Viladecans no constituí parrbquia propia tins a les 
darrerier del segle XVIII, tinr alerhorer depenia de la parrOquiadeSant Ciiment, tot iqueels habitants 
de Viladecans tenien Ilicencia del bisbe per anar a missa a la seva església de Sant Joan. 
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Mitjana, alhora que tampoc compti amb la protecció de cap institució civil o 
religiosa que I'amparés físicament, com fou el cas de Sant Miquel d'Eramprunya, 
protegit pels propis murs de defensa del castell, o Santa Maria de Castelldefels, 
millor situada que Santa Maria de Sales i protegida per Sant Cugat. 
El lloc de Sales si en algun moment fou abandonar -entre el període incert de la 
caiguda de 1'Imperi Roma i les invasions- mai fou destruit del tot i des de principis 
del segle xr exercia una dara funció pietosa com ho desmostren les donacions de 
terres i diners que feren alguns particulars pero, en aquests documents, mai s'especi- 
fica qui cuidava directament l'ermita, tor i que la responsabilitat última depengué 
primer de Sant Cugat, a través de Santa maria de Castelldefels, responsabilitat que 
probablement es mantigué fins els volts de I'any 1147 quan I'ermita fou cedida, a 
través del canonge Bernat de Bleda, a la Canongia de Barcelona y uns anys més tard, 
el 1175 passi a mans de 1'Hospital de la Seu per acabar en el segle xrrl sent 
responsabilitat del rector de Sant Clirnent, com a parroquia on era compresa 
l'ermita, moment en que es contituí la comunitat. 
El primer pergamí conservar d'aquest petit col.lectiu femení és datat a 13 de 
julio1 del 1284 i consisteix en una venda de patrimoni que inclou terra de conreu, 
vinay i oliveres i que fou feta per un matrimoni paghs de Sant Climent de Llobregat, 
Ramon Asbert i Arnalda, que ho vengueren en lliure i franc alou a Guillema, 
deodata, com a representant de la comunitat, pel preu gens menyspreable de cent 
ttenta sous.'La venda contemplava la continuitat del matrimoni com a emfiteutes 
de la terra i sota aquest concepte es comprometien a pagar anualment a les deodates 
dues quarteres d'ordi i I'agost, per la festa de Sant Pere i Sant Feliu. Afegirem també 
que, tal i com és propi en aquest tipus de document, la peca venuda venia 
convenienternent senyalada en afrontacions i s'indicava que per I'oest la terra 
limitava arnb un alou propietat de les deodates. 
La comunitat de deodates disposava, doncs, de béns propis, tenia capital per fer 
negocis i una llibertat d'actuació que sorpren, carel document no indica pas haver 
necessitat Uicencia de ningú, ni del bisbat, ni del rector, ni de cap altra entitat 
religiosa, ni masculina ni femenina. Podem establir, per tant, que posseten una 
autonornia economica i una capacitat jurídica per fer negocis. 
Montserrat Cabré,'bo i sen~alant les limitacions que per a un estudi del món 
religiós de la dona suposa la manca de fonts alternatives a les purament instituciona- 
les i normatives, creu que pot afirmar-se que durant el segies Ex, X i Xi hi hagué, en 
els comtats catalans, dones dedicades a la vida religiosa encara que no necesskria- 
ment subjectes a les institucions monhstiques de vida regular; eren les anomenades 
«deodicatae ¡/o deovotaeu, entenent-se sota aquest concepte, dones que exercien, 
5 .  ACB. Caritar 17-27. Veure Apendix Documental. 
6.  CAE&, Monrserrar. «Deodicarae» y «Deovotae». La regulación de la religiosidad femenina en 
los candados catalanes, siglos IX y X1* dins el Uibre Lar mujmz en el mirrinnirmo medieval. Ed. 
Al-Mudayna, 1771, pigr 169-182. 
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com activitat esencial, la dedicació a la vida religiosa. Aquestes dones que pertan- 
yien a la noblesa i eren dones vídues o solteres sembla que podien administrar les 
seves propietats de manera absolutament Iliure, a rnés de tenir la possibilitat de fer 
transaccions de compra i venda. Podrien considerar-se, doncs, el precedent del 
moviment de deodates de la Baixa Edat Mitjana. 
Pero en aquest període de I'Alta Edata Mitjana sembla que el paper públic de la 
dona no fou tan constret com ho seria després. La documentació que he treballat,' 
pler exemple, em demostra que la dona en el segle X en aquesta irea de la dreta del 
Llobregat, almenys, tenia un clar protagonisrne públic al marge del marit, pare o fill; 
en aquest període de repoblació de la zona, la dona era propietiria de tertes i 
comprava i venia i figurava sempre amb el seu nom propi, independent del seu 
rnarit. En el conjunt de documents del Cartulari de Sant Cugat, tots ells referits a 
pagesos i datats en la segona meitat del segle X. la dona hi figura en el 33,3% dels 
casos, mentre els homes representen el 59,7%. Aquesta és una realitat que ja no 
tornarem a trobar, ans al contrari; en tota la documentació posterior la dona és 
gairabé ignorada i, quan hi figura, sempre és en cariter de dependencia masculina, 
sigui com a filla, esposa o mare. 
En el segle X, I'irea de la dreta del Llobregat era una zona insegura, terca de 
frontera i, en aquest rnarc, la dona era un element valuós pel seu rendirnent de 
trebaii i per la seva capacitat reproductora en un moment especialment crític a nivel1 
demogrific; a més, l'estructura ideolbgica feudal clissica encara no s'ha via consoli- 
dat, era un període de transició que permetia un marge de maniobra, una ilibertat 
d'acció a les dones arnb empenta. A mesura que es consolidi I'estructura senyorial en 
el territori d'Eramprunyi (segles xI i xrr) el protagonisme femení públic desapare- 
gué i no tornem a [robar cap signe extern d'autonomia femenina fins al darrer ter5 
del segle XIII quan topem amb l'existencia d'aquesta petita comunitat de deoda- 
tes. 
Aquest tipus de comunitat no era un fet a~llat a Catalunya, segons es despren de 
I'estudi realitzat per J. Martí i Bonet que relaciona una serie de petites comunitats 
-masculines i femenines- esteses pel Penedes i el Garrafa¡ que A. Pladevall fa 
extensives a altres indrets del territori ~ a t a l i . ~ E n  I'anilisi de J. Martí es fa un 
paral.lelisme entre els grups de deodades i les beguines que sorgiren al nord 
d'Europa duraot el segle xrr i es dispersareo ripidament per Catalunya sota norns di- 
versos."' 
7. SANAHUJA, Dolors. Ln Baronio d'Eranrpnrnyrj, da l a  juvirdirrió reial n I n  lenyo&d. SegIer 
X-XIV. Tesi de llicenciatura. Universitat Central de Barcelona, 1991. 
8.  MART~,J. -Ni~ul, L- MIQUEL. F. Pmrerrorde I'Arxiu Dio<& de Bnrr~lono, vol 1. Deparramenr 
de Cultura de la Generalirat de Cacalunya. Barcelona, 1984. 
9. PLADEVALL. A. -CATALA ROCA, A. El* moz~$firs cafalnnr. Barcelona. 1978. 
1 0  Eii I aparta un rquirrr aur.>rj ctici, aqucrir-r carnunirdrr -pagirio 41 i 42 r'crnitnreii d t  
nianrra indisiinrn Ir, qruparioni  marculii>rs t Irr frnienancr. pcru quan cr dc,crii,rn Ir5 iuiiia>n, i rl 
r i i a n  grniri' dr vidd. I'cicrir es birr ci~enci~lmtnc en el tiion nis,r<ilí 
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Aquests petits col.lectius no observaven cap mena de regla monistica, ni 
pronunciaven vots, pero pretenien assolir una vida austera. Assumpta Serra'ldefi- 
neix la deodata com una persona que s'entregava a Deu a través d'una comunitat 
sense rebre res a canvi deis seus serveis, excepte el vestir i la manutenció. Pero no 
sempre era ben bé així, com ho demostra I'exemple qu tractem. Perque quin era el 
compromís, les regles de conviv&ncia de les deodates de Santa maria de Sales? 
L'unica, ptrh impc,rtant, informació quc rtnim pcr respondrc I'inttrrogant 65 la 
d'iin ptrg3nií<le ¡'m). 131 3 ,  quan cl bisbe Pon( de Gualb3 inrervingut en la histor~a 
de la comunita~.'~El bisbe s'adrecava a Geralda de Queralt com a priora de les 
deodates i en I'escrit mentre donava dret a I'existencia de la comunitat, tetallava llur 
marge de llibertat i &independencia, cosa que la primera visita pastoral realitzaba al 
territori I'any 1303 no havia alterar. 
En I'escrit del bisbe Pon$ de Gualba es contemplen, no obstant, diferents parts 
que es obligar de remarcar. Pet un banda, un aspecte religiós i/o ideologic, pet quant 
s'hi accentua la vocació religiosa de Geralda com a dona que es vol consagrar a 
Jesucrist i a la Capella i per aixb ha fet vot de castedat i d'obediencia canbnica, fet 
que I'obliga a ser fidel a la jerarquia; pet una altra, es reconeix explícitament la 
utilitat de la comunitat per quant és encartegada de governar i administrar la 
Capella i els seus béns, per la qual cosa el bisbe escull a Geralda com a majorarla, 
dontant-la d'una superioritat vers les altres deodates alhota que reconeix la tasca feta 
per aquelles dones, i diu de manera expressa que la dita Capella és dirigida i 
governada de manera prospera, que és propicia a Déu i que va en increment. L'escrit 
acaba insistint en la necessiria subordinació de la comunitat al bisbat i els ptohibeix 
d'acceptar cap persona per incorporar-se a la comunitat sense el seu permís i Ilicencia 
i amenacava que de no complir aquestes normes es petdrien les concessions; final- 
ment insistia, de nou, en el vot de castedat. 
Hem de pensar que el bisbe, molt influir per corrents mnralistes, no veutia amb 
massa bons ulls I'existencia d'una agrupació de dones, per perita que fos, amb un 
marge de llibertat que permetia facils desviacions. 
Milagros R i ~ e r a ' ~ h a  fet una anilisi forca intetessant entorn a aquest tema. 
Planteja que aquest tipus de comunitat, com altres alternatives religioses, eren les 
úniques sortides per aquelles dones que no acceptaven els sistemes de parentiu 
ptopis de tata societat patriarcal i que reburjaven el sistema de generes basat en la 
famllia heterosexual, és a dit, en una sexualitat reproductiva, dones que manifesta- 
ven aquesta oposició en un llenguatge espiritual. 
«( ... ) Cuando ingresan en un monasterio, ellas adoptan una forma 
11. SERW, As~umpta. nLa religiosidad femenina en el mundo rural catalán en la baja edad 
media». La, niulrrpr en al crirtianinno medievnl, Ed. Ai-Mudayna. 1991. phgs 317-340. 
12. ADB. Speculum, vol. 3, fol. 447". Veure Apendix Documental. 
13. RivEnir, Milagros. Pnrentrsro y espirituulidudfemenino rn Europa. Una aponorión a In hirtorin 
de /# r>rb;etiuidad. Revista &Historia Medieval, 1991. 
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ficticia de parentesco, el llamado parentesco espiritual. Rechazan asi- 
mismo el código de la virginidad, ya que salen fuera de las alianzas 
entre linajes i de las redes de circulación entre los hombres al renunciar 
al matrimonio; ellas, en realidad, se definen como castas, más que 
como vírgenes ... » 
Aquesta és una apreciació que també confirmen en el nostre cas. Ponc de Gualda 
reconeixia a les tres deodates que feien prosperar la Capella pero no senyalava que 
baguessin de vestir de cap manera concreta, ni fixava zltres normes que recalcar que 
havien de viure en castedat, pobresa i obediencia. El document no s'inmiscuia per a 
res dins l'autonomia economica de la comunitat i la capacitat de maniobra per 
efectuar compres, vendes o permutes, una llibertat d'actuació genys men~spreable 
si, a més, tenim en compte que la comunitat no sois s'autoabastia sinó que fins i tot 
havia de generar excedent. 
Milagros Rivera, en l'artide que hem citat, reflexiona sobre el caracter de 
marginació de la dona religiosa front l'home religiós adduint que qualsevol tipus de 
comunitat espiritual femenina sempre tingué prohibit l'accés al sacerdoti. El cas que 
estem tractant n'és un exemple més. Pel capelía de Sant Climent, Guillem de 
Canoves, les deodates usuftuctuaven un espai i el cuidaven, pero no els hi reconeixia 
cap dret i menys l'usdefruit dels béns de la Capella, car no oficiaven. 
Poc sabem de la tasca pastoral d'aquest rector pero, en canvi, són variats els 
documents de carhcter economic que han arribar fins a nosaltres i ens mostren la seva 
preocupació continuada per mantenir i incrementar els drets i héns de la parro- 
quia."No és difícil entendre com a aquest interes economic tan manifest s'hi 
sumava el convenciment ideolbgic que com a home i religiós el portava a creure que 
no era convenient o que era inapropiat que unes dones/deodates poguessin gaudir 
d'uns drets/privilegis que no els corresponia ni per sexe ni per funció. 
La primera baralla coneguda per nosaltres es remunta a l'any 1303 "i acaba 
amb una Sentencia Arbitral que intenrava posar fi a les discussions entre Guillem de 
Canoves i les deodates, baralles motivades per la reivindicació continua per part del 
rector de certs drets parroquials cedits per I'anterior capella de Sant Climent, Arnau 
de Croses, a Rbmia Mira, deodata majorala I'any 1275. El tribunal decreta que les 
deodates no podien «donar, vendre, permutar i/o establir en emfiteusin sense 
consentiment del sacerdot de Sant Climent; a la vegada se senyala que Guillem de 
Canoves ha d'infotmar al bisbat si les deodates fan mala administració o dilapiden 
els béns de la Capella. 
La situació de tensió continuaria i hauria de ser molt forra perque Guillema 
Mira acceptés, com a majorala de la comunitat, de revertir a Guillem de Canoves 
tots els béns de Santa Maria de Sales en un document signar davant notari I'any 
14. ACB. Caricat 19-21/ Carirat 19-26/ Caricac 19-40/ Caricar 19-5/ Capellanies i vicaries. 
Sant Clirnent 3-19-4/ 3-19-8/ 1-19-12. 
15. ACB. Caritat 19-2. 
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1314."'L'escrit cal valorar-lo com un signe de claudicació que és el que és, perb, a la 
vegada ens permet de conkixer el patrimoni que la comunitat detentava. 
- Un cens de dos morabatins i tots els drets sobre unes cases i el que contenien, 
cases que eren a Barcelona, ocupades pqe un argenter i que donaven al carrer del 
Mar. 
- Un cens de tres morabatins i mig i tots els drets relatius a un obrador proper 
a Santa Maria del Mar. 
- Un cens de dues quarteres d'ordi més els drets relatius a un camp amb vinya 
i oliveres." 
- Un cens de mitja quartera d'ordi i tots els drets respecte una vinya i terra que 
cultivava Jaume Moragues de Sant Climent. 
- Tots els drets sobre una terra que posseien en franc alou a la partida del 
Tascal a Sant Climent de Llobregat. 
El pergamí recull també I'acte simbblic de dominació i submissió per mitja del 
traspis que es realitza quan Guillema Mira posa a les mans de Guillem de Cinoves 
les claus de les cases i una punyera de terra. 
Fou aquest marc de tensió entre el rector i les deodates el que aprofiti el bisbe 
Ponr; de Gualba per replantejar la situació i concedir-les-hi I'autogestió ecoobmica a 
canvi de sotmetre-les a la seva disciplina. Es més que possible que, sentint-se 
desprotegides i desamparades, la comunitat busqués o acceptés com un mal menor 
la protecció del bisbe, doncs no creiem que sigui casualitac la proximitat temporal 
d'ambdós documents, entre els que només hi ha una distancia d'onze mesos!. Arnés, 
a aquest supbsit s'hi afegeix una notícia del 14 de mar$ del 1330 segons la qual, 
Elisenda Moragues, priora, en nom seu i d'altres dues deodates, féu establiment 
emfiteutic a Jaume, pages de Sant Boi, de la meitat d'una peca de terra que tenien a 
Sant Climent, perb ara comptaven amb el recolzament del bisbe, i aixi ho indiquen 
només principiar I'escrit. Per aquest contracte, el pages pagava el cens per Sant Joan, 
el juny, i consistia en set sous i vuit diners, previamenr també havia donat una 
entrada pel dret d'establiment , una entrada genys menyspreable, car pujava 
cinquanta s o u ~ . ' ~  
Tot i així cap al 1330 la vida de la comunitat de deodates de Santa Maria de 
Sales entrava en la seva recta final. La comunitat desaparegué en algun moment 
entre I'any 1333 i 1334 per ordre del bisbe de Barcelona, després d'uns seixanta anys 
de vida.Ig De fet, en la visita pastoral que es féu I'any 1341 ja es feiaconstar que no hi 
havia deodates. 
16. ACB. Capeiianier i vicaries 1-1-1853. Veure Apkndix Documental. 
17. Fa referencia a la compra que les deodates feren I'any 1284 i que hem comentar mes 
amunt. 
18. ACB. Caritat 19-17. Veure Apkndiu Documental. 
19. La darcera referencia entorn a aquestes deodates consra al Speczlum, vol. 3, fol. 447 v. on s'hi 
Ilegeix: nConfasus fuit Beiengario Farfay, rector¡ Capelle de Salis. Quod vos de mandato nosrro 
solvistis 10 11. per vos habiras de bonis mobilibus ipsius Capella Sibilia, filia Gerddi Ferrarii de Sala, 
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Queda per preguntar-nos encara qui eren aquestes deodades? D'on procedien? Ja 
hem senyalat que la comunitat estigué integrada sempre per tres o quatre dones, 
segons el moment. Coneixem alguns noms com Romia Mira, deodata majorala I'any 
1275, o Guiiiema Mita que ocupava el mateix carrec I'any 1314 mentre les seves 
companyes de comunitat eren Romia Pastaler, Elisenda Mntagues i Elisenda de 
Paiau; l'any 13 15 la majorala era Geralda de Queralt, tal vegada imposada per Pon5 
de Gualba. Setze anys més tatd, Elisenda Moragues és la cap, mentre figuren dos 
noms nous com a deodates: Sibil-la Figueres i Sibil.la de Sala. 
Pensem que una comunitat tan petita i de les característiques que hem senyalat, 
havia de nodrir-se de dones de les parrbquies del voltant, és a dir, de l'area d'Eram- 
prunyi. Per altra banda, era fotcós que almenys la majoraia tingués coneixements de 
lecrura, escriptura i nocions numeriques per poder dur endavanr la tasca degestió dels 
béns de la Capella i aixo requeria procedir &una familia benestant que situaríem entre 
la petita noblesa de la zona, pero aquesta procedencia no sabem si forcosament cal 
fer-la extensiva a la resta de la comunirat perque els cognoms Moragues, Mir i Pastaier 
els trohem a darreries del segle XIV com a pagesos dedarants d'un capbreu que mana 
fer Jaume Marc, senyor d'Eramprunyi en aqueils temps. 
Voldríem acabar aquesta exposició insistint en la significació que tingué la 
comunitat de deodates de Santa Maria de Sales, maigrat el seu curt trajecte de vida. 
Pensem que l'existencia d'aquesta comunitat no fou fortulta ni en el temps ni en 
l'espai, pensem que aquestes dones aprofitaren la incertesa de poder que hi havia a 
Eramprunyh, la crisi d'una estructura organitzativa que havia estat vigent durant dos 
segles, per obrir una escletxa a ta propia ilibertat, aprofitaren la crisi de la castlania que 
si bé es mantigué, havia canviat el seu paper i el seu poder era més honotífic que real, 
alhnra que la propia Corona facilita amb la seva actuació, aquesta sensació de 
dispersió, desordre. Per altra banda, a la crisi del poder senyorial/repressor s'hi afegí 
una conjuntura religiosa que els afavori perqu* Sanr Cugat s'havia desentks del control 
directe de la zona i el capeila de Sant Climent, Arnau de Croses, no oposa resist6ncia ai 
seu projecte, mentre que el bisbat encara no havia fet acte de presencia imposant 
I'esperit de control i reforma que caractetitzá a Pone de Guaiba. 
Tot plegat manifesta que es dona una conjunció de citcumst&ncies en el darrer 
tere del segle xur i a I'area d'Eramprunyi que permeteren a unes dones la possibilitat 
d'optar per una vida propia, sense haver-se de lligar a una relació de parentiu, ni 
haver de tancar-se en un monestir subjectes a unes regles estrictes i també condicio- 
nades per unes relacions de parentiu espiritual. 
Entenem que podem establir un paral.lelisme entre el sede x i les darreries del 
quondam,.Deodate dudum dicra Capella, quam amoveri ex causa ordinavirnus ab eadem, eo quia 
pcopter iprius juvenilem etatem non porset honeste vobiscum inibi conversaii, in solurum 30 U. quas 
eadem Sibilia artulit dicta Capella cum recepra pro Deodata extitit in eadem. Et quad vos pro reriduir 
20 U. porsiris bona mobilia ipsius Capella ac sedentia etiam si opus fuerit, vendere. reu inpignora- 
re». 
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segle xIi1 pel que fa al marc d'actuació de  la dona; ambdues situacions corresponen a 
moments de  canvis, de transformacions, a una dispersió de  poder; en el primer cas 
per manca de  consolidació del sistema senyoriai i en el segon, per crisi del propi 
sisrema. Pero, un i aitre, dins la  seva ambigüitat, permeteren d'obrir una escletxa, 
una alternativa a un modus de  vida diferent, més propi, de  viure com a dones que 
disposaven de  si mateixes, dins les limitacions del propi marc existencial. 
1284, julio1 13.  
Ramon Arbert i la rev5 muiler Arnalda, toti dos de Sant Ciiment, Venen a Guiilenna, deodara de 
Santa Mana de Sales, una vinya amb oltveres pel preu de cenr rrenta ioui. 
ACB. Caritat 19-27 
1/ Sir omnibus notum quod ego Raimundus Arberti qui alias vocor Raimundus 
Capadela, et ego Arnalda, uxor eius de parrochia Sancti Clementis, gratia et sponranea 
voluntate et ex cerca sciencia uterque nostrum pro toto vendimus per nos et nostros a 
2/ vobis Guillelme, deodate Capelle Sancte Marie de Salis, et vestris et cui velitis perpetuo 
per proprium, liberum et franchum alodium, duas quarterias ordei boni, pufcri et receptabi- 
lis ad recram mensnram Barchinone censuales super toca ipsa vinea nostra cum terra 3/ qua 
fundatur er olivariis et pertinenciis eiusdem, quam nos per liberum et francum alodium 
habemus et tenemus in dicta parrochia Sancti Clementis in loco vocato Croses; quamquidem 
vineam cum terra qua fundatur er olivariis et pertinenciis eiusdem de cetero habearis 4/ vos 
et vesrri pro libero et francho alodio ratione presentis venditionis, quam vobis facimus; et nos 
et nostri jure emphiteotico habeamus er teneamus ipsam pro vobis et vestris ad dictum 
censum duarum quarteriarum ordei boni, pulcri et receptabilis ad rectam mesuram Barchi- 
none, 5 /  ut dictum est, annuatim solvendarum videlicer a primo venturo fesro Sanctorum 
Petri et Felicis augusti ad unnumprimum venturum, et deinde quolibet anno in eodem festo 
aportatum intus dictam Capellam per vos et nostros sine aliqua missione vestra ve1 vestro- 
rum. Et in 6/ eadem vinea cum terra qua fundatnr et pectinentiis eiusdem non proclame- 
mus nos vei nostri neque faciamus alium domini nisi tamen voset successores vestros, er post 
dies triginta ex quo et vobis er successoribus vestris faticam invenerimus, licear nobis et 
nostris perdictam vineam 7/ cum terra qua fundatur et pertinenciis einsdem vendere ve1 
impignorare sive alienare nostro consimili et nostrorum, salvo tamen semper jure et seniora- 
tico vestri et vestrorum et dicto censu duarum quarteriarum ordei. Dicta vero vinea cum 
terra qua fundatur terminatur ab oriente in alodio 8/ Jacobi de Colfer, a meridie in alodio 
Guillelmi Gualdi. ab occiduo in alodio vestro. a circio in alodio Bernardi Vitalis. Iamdictis 
itaque duas quarterias ordei et jus dominii sive alodium dicte vinee cum terra que fundatur 
et oiivariis etpertinenciis eiusdem simul cum omnibus 9 /  lucis, juribus, vocibus et accioni- 
bus realibus et oersondibus nobis in hiis er oro hiis comoetenribuset competituris que vobis 
vendimus et racione dicte venditionis cedimus, extrahimus de nostro nostrorumque jure, 
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dominio er posse er eadem omnia er singula in vestrum vesrrorumque jus, dominium et 
posse 10/ tradimus er rtansfferimus irrevocabilirer. Et cum hoc publico instrumento 
perperuo valituro inducimus vos de predictis cum hoc publico instrumento in corporalem 
possessionem pleno jure tanquam in rem vestram propriam ad faciendum inde vestram 
libere volunratem 11/ per proprium, liberum er franchum alodium. Pro hac aurem vendi- 
tione confitemur nos habuisse er recepisse a vobis Cenrum Triginra solidos Barchinone 
monere de retno, super quibus renunciamus exceptioni non numerate peccunie et non 
recepre et legi qua decepris 12/ alrra dimidiam justi precii subvenitur, danres et cedenres 
vobis er vestris perperuo. Si quid hoc que vobis vendimus plus valenr ve1 possunt valere 
precio supradicro, insuper promirimus salvare vobis er vesrris perpetuo roram dictam 
venditinnem et esse inde vobis er vesrris 13/ legales guaranres auctores er deffensores conrra 
omnes personas, er inde vobis er vertris semper de forma ac legali evicrione rertii promitri- 
mus. Ad questionem vero si qua vobis ve1 vesrris mora fuerir in predictis in rorum scilicet ve1 
in parrem starim promirimus pro vobis et vestris 14/ satisfacere er respondere et in 
principio liris suscipimus in nos honus lirigii er agemus causam nostris propriis expensis a 
principio usque ad finem aur vos ve1 vestri, si veliris, possiris ipsam causa agere per vos ipsos 
vobis tamen et vesrris super hoc electione servata. Remitentes vobis er 15,' vestris ex pacto 
necessirarem denunciarionis er si vos ve1 vestri elegeriris tractare causam in propria persona, 
promitimus vobis er vesrris solvere et resrituere omnes expensas tam circa rem quarn circa 
litem factas et quicquid a vobis ve1 vestris evictum sit cum omni dampano, 16/ gravamine 
et inreresse quod inde vos vesrros opportuerir facere aut modo aliquo sustinere sive obrinea- 
ris in causam sive subcumbaris, de quibus credarur vobis er vestris plano verbo absque 
placiro, sacramento er tesribus. Er pro hiis complendis obligamus vobis et vesrris uterque 
17/ nostrum pro totaomnia bona nosrra mobiliaer inmobilia habiraer babenda. Er ne alrer 
nostrum pro altero in hiis que dicra sunt excusari valear ve1 differi. Renunciamus quenrum 
ad hec nove constirurioni de duobus reis er beneficio dividende acrionis, er specialicer ego 
dicra 18/ Arnalda cerciorara de jure meo renuncio quantum ad hoc meo sponsalirio er 
auxilio senarus consuiti Velleyani et juri ypothecarum kearum. ~enunciamusetiam ambo 
omni alii iuri. rarioni et consuerudini contra hec reouenantibus. Et ad maiorem cautelam 
, . - juramus ambo 19/ conjuges predicti in animabus nosrris per deum er eius Sancra quatuor 
evangelia manibus nosrris corporalirer racta predicra arendere er complere et non in aliquo 
contravenire. Ad hec nos Maria, filia dicti Raimundi et Ermessendis quondam, uxoris eius, 
uxorque Berengarii 20/ Reya et Ferrarius et Agnes, filii eiusdem Raimundi er Raimunde 
quondam uxoris eius, laudanres er aprobantes omnia supradicta et sigula, promitimus vobis 
dicte Guillelme deodare CapeUe Sancre Maria de Salis et vestris et juramus in animabus 
nostris per deum er eius Sanca 21/ quatuor evangelia manibus nosrris corporalirer tacra 
quod nunquam conrra predicra ve1 aliqua de predictis veniamus racione harediraris ve1 
legitime nosrre parerne ve1 materne aur suplementi eiusdem ve1 ratione sponsaliciorum 
dicrarum Ermessendis ve1 Raimunde ve1 aualiver alia ratione iure ve1 causa. 22/ Actum este 
hoc Tercie idus julii anno domini Millesimo CC" ocruagesimo quarro. Sigfnum Raimundi 
Arberri. Sig+num Arnalde uxoris eius. Sig+uum Marie uxoris Berengarii Reya. Sigfnum 
Ferrarii. Sigfnum Agneris predicrorum qui hec 233 laudamus, firmamus er juramus. 
24/ Testes huius rei sunr. Provincialis de Salis, GuiUelmus Reya, Petrus de Plano, Jacobus 
de Torilione, Raimudus Venrelli, Guillemus Berrandi, Guillelmus Barberii de Sancto 
Baudilio er Guillelmus Andree. 
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2 5 /  Sig+numJacobi MaceUarii, notarii publici Barchinone, qui hoc sctibi fecit et dausit, 
die et anno prefixis. 
1314, maig 30 
G u i l l a  Mira. deodura i maiwda de Santa Matia de Sales. en nom seu i d'oltres dues deodares de la 
ACB. 1-1-1853 
1/ Noverint universi quod die Jovis que fuit tercio kalendas Junii anno domini 
Millesimo Trecentesimo Quartodecimo. In presencia mei Jacobi Cerdani, scriptoris jurati 
sub Jacobo de Folcheriis, notario publico Barchinone, et in presencia etiam Bernardi 
Grumest, Kectoris Ecclesie Sancti Jacobi Barchinone, 2/ Guillelmi Gerardi, presbiteri, et 
Guillelmi de Canavebis, testium ad hoc vocatorum, Guillelma Mira, deodata seu majoralis 
CapeUe Sancte Marie de Salis nomine suo et deodatarum ipsius Capelle tradidit Guillelmo 
de Canovis, Rectori Ecclesie Sancti Clementis, corporalem possessionem ve1 quasi 3/ de toto 
censuli duotum morbetinotum et toto dominio et quolibet dio jure que dicta Capella et 
deodate ipsius nomine eiusdem Capelle habebant et accipiebant et habere et accipere 
debebant in iUis domibus cum pertinenciis earum, quas Bernardus de Colle, argenterius, 
sucessor in hoc Bernardi Sa- 4/-baterii habebat et tenebat per dictam Capellam et sub 
dominio et alodio eiusdem in burgo Civitatis Barchinone in quodam vico qui est juxta 
- 
vicum Maris. Item et de tato censuali trium morabetinorum et medii et de tote dominio et 
quolibet alio jure que dicta Capella et deodate ipsius 5 /  nomine eiusdem Capelle habebant 
et accipieban et habere et accipere debebant super quodam operatorio in quo sunt duo 
portalia et tabufis extra in via positis et pertinenciis suis usque ad sostre eiusdem operatorii, 
quod Berengarius de Vylano, dericus successor in hoc Guillelmi de Fol- 6/-queriis, galotxe- 
rii, habebat et tenebat per dictam Capellam et sub dominio et alodio eiusdem in burgo 
Civitatis Barchinone satis prope ecclesiam Sancte Marie de Mari et satis prope tabulas 
Campsorum. ltem die veneris que fuit pridie kalendas junii anno predicto, in presencia mei 
7/ dicti scriptoris et in presencia etiam Arnaldi Pesteylerii et Petri Vengut, testium ad hoc 
vocatorum, precicta Guillelma Mita nomine suo et predictorum deodatarum Capelle ptedic- 
- - 
te tradidit ~ui l le lmn de Canovis, Kectori predicto, corporalem possessionem ve1 quasi de 
toto censuali duarum S/ auarteriarum ordei et de toto dominio et auolibet alio iure aue . . 
dicta Capella et deodate ipsius nomine eiusdem babebant et accipiebant et habere et accipere 
debebant super quadam vinea cum terra qua fundatur et olivariis et pertinenciis eiusdem, 
quam Atnaldus Arberti de parrochia Sancti 9/ Clementis, habebat et tenebat pet dictam 
CaoeUam et sub dominio et alodio eiusdem in dicta ~arrochia Sancti Clementis in loco 
vocato Croses. Item de toto censuali medie quartetieordei et de toto dominioet quolibet dio 
jure que dicta Capella et deodate ipsius nomine eiusdem 10/ habebant et accipiebant et 
habere et accipere debebanc super quadam alia viena cum terra qua fundatur et pertinenciis 
suis quam Jacobus Moragues, de predicta parrochia Sancti 11/ Clementis, habebat et 
tenebat per dictam Capellam et sub dominio et alodio ipsius in dicta parrochia Sancti 
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Clementis in loco vocato vinea de.' Item et de quadam pecia terre cum pertienciis et juribus 
suis quam dicta Capella et dicte deodate hahebant et possidebant per franchum aiodium in 
supradicta 12/ parrochia Sancri Clementis in loco dicto Taschal. Que quidem omnia 
supradicta et singula predicta Guillelma Mira et predicte deodate dicte Capelle dederunt et 
concesserunt dicto Guilletmo de Canovis ratione absolucionis, difftnicionis et remissionis 
quam dictus Guillelmus de Canovis fecit predicte Guillelme Mira et predictis deodatis dicte 
Capelle et eidem 13/ etiam Capelle perpetuo de aiiquibus jurihus parrochalibus dicto 
Guillelmo in dicta Capella et deodatis eiusdem competentibus et ratione etiam servicii per 
dictum Guillelmum de Canovis in predicta Capella faciendi; prout de predictis apparet per 
instrumentum publicum inde Factum auctorirate 14/ Jacobi de Folcheriis, notarii predicti, 
die et anno in prima linea scriptis. Et predictam possessionem omuium predictorum rradidit 
dicta GuiUelma Mira nominibus predictis dicto Guillelmo de Canovis hoc modo quod 
accepit ipsum per manum er induxit ipsum intus predictas domos et dicrum operatorium et 
predictas l S /  viueas et peciam terre er tradidit ei claves predictarum domorum et dicri 
operarorii, tradidit etiam ei de terra et erbis predictarum vinearum et pecie terre in signum 
vere possessionis sibi tradite de predictis. Et dixir et mandavit dicta Guillelma Mira 
nominibus quibus supra predictis Bernardo de 161 Colle, Berengario de Vylmo et Jacobo 
Moragues quod de predictis censuaiibus responderenr et satisfacerent decetero dicto Guille- 
mo de Canovis ve1 cui vellet loco sui sicut ante predictam donacionem et concessionem 
predicta Capelle er deodatis ipsius respondere er satisfacere tenebanrur, 17/ que quidem 
persone acceptaverunt mandatum predictum. Postque dicta die veneris Romia Pesteylera, 
Elicsendis Moragues et Elicsendis de palaciolo, deodate predicre Capelle Sancte Marie de 
Saiis, laudaverunt et contirmaverunr predictam possessionem per predicram Guillelma 
Mira, 18/ maioralem dicte Capelle, nomine ipsarum de predimis dicto Guillelmo de 
Canovis traditam et promiserunt contra tradicionem dicte possessionis non venire aliqua 
racione presentihus testibus precdicto Arnaldo Pesteylerii et Petro Pesteylerii, nepote eius. Et 
de predictis omnibus dictus Guillelmus de Canovis peciit sibi fieri 19/ publicum instru- 
mentum. Facta fuerunt hec diebus et anno predictis presentibus me dicto scriptore et 
restibus supradictis. 
201 Sigi-num Jacobi de Folcheriis, notaxii publid Barchiione, predias confumantis. 
21/ Sig+num mei Jacobi Cerdani, scriptotis jurati sub Jacobo de Folcheriis, notarii 
publico Barchinone, qui de mandato eiusdem predictis interfui et hoc scripsi er clausi. 
1. Mor esborrat. 
3 
1314, julio1 16. 
Reconeiwementpel bisbe de Barcelona, Pon$ de Gualba, de I'exirt2ncia de la  comunitat de deodates 
a Santa Mana de Saler. Documenr on s'esbecihca PobediBncia directa a /  bisbe i aue la 
. . 
comunitat ha de sormerre'r al  por de pobresu, obediencia i casted@t. 
ADB. Speculum. vol. 3. fol. 447". 
In ipsa enim Capella Sancra Maria de Saiis erat quoddam Monasterium Deodatarum 
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tenedone Arnaldi Seguini et partim in tenedone Guüiemi Hugueti et partim in tenedone 
Bernardi Gavarra, a meridie in residua altera mediatate dicte pecie terre quam 6/ in dio 
instrumento stabilimus Geraldo Gassulii de vüia Sacti Baudilii, ab occidente partim in tenedone 
Michaelis de Valirana et partim in tenedone Petri Poncii, a citcio in tenedone Petri Gavarra. 
Iamdictam itaque medietatem dicte pecie 7/ terre cum omnibus pertinenciis er juribus suis vos 
et vestri et progenies atque posteritas vescca habeati, tenearis et possideatis perpetuo, pacifice et 
auiete. sub tali scilicet Dacto. forma er condicione aucd vos et vescti detis et solvatis 8/ nobis et 
. . 
succedentibus vobis in dicta Capella pro censu eredictorum que vobis supra stabiiimus er 
omnium melioramentorum que ibi feceritis vos ve1 vestri a primo venturo festo Sacti Johannis 
mensis junii ad unum annum tunc primum continue 9/ venturum et deinde annuatim 
perpetuo in ecdem festo sive termino septem solidos et ocro denarios monete Barchinone de 
terno. Confitentes et in veritate recognoscentes quod nil in hoc contractu fit in lesionem seu 
dampnum dicte Capelie immo propter hoc 10/ cnnditio dicte capelle eficim melior et qucd 
multo melius et utilius est dicte capelie et nobis et succedentibus nobis in eadem medietate 
ipsius ' annauatim habete et percipere predictum censum pro predicta pecie terre quam eam 
tenere ad propiam culturam pro eo quare ipsa medietas 1 l /  pecie terre est nimis remota a dicta 
capella et in loco aquoso sita et quasi n d u s  humus inde provenitur nobis seu dicte capelie 
propter immenws sumptus quos opportebat nos facere cuca cultura ipsius, ptout nnbii constat 
pet facti 12/ experiencia et per dios modos legitima. In hiis autem non prodametis neque 
faciatis vos ve1 vestri alium dominum nisi tamen dictam capellam et nos et succedentes nobis in 
ipsa liceatque vobis et vestris post dies triginta, ex 13/ quo nobis et succedentibus nnbis in dicta 
Capella faticati fueritis predicta que vobis damus er stabilimus cum omnibus melioramentis que 
ibi fient vendete et impignorare sive alienare vesm consimili et vestrorum; salvo tamen semper 
14/ in predictis que vobis supra stabilimus diao censu et jure, dominio predict&apelle et nosrri 
et succedentium nobis in ea. Pro intrata auctoritate predictorum que vobis damus et stabilimus 
dedistis et molvistis nobis et confitemur nos ha- 15/ -buisse et recepisse a vobis quinquaginra 
solidos monete Barchinone de terno, et ideo renunciamus exceixioni non numerate et non solute 
peccunie et doli. Insuper per nos et succedentes nobis in dicta Capella convenimus et promimi- 
mur vobis 16/ ouod oredicta aue vobis damus et stabilimus curn omnibus melioramentis aue . . 
in ea feceritis, faciemus vos et vestros et quos volueritis habere, tenere et possidere in pace 
perpetuo cona* omnes pesanas. E< quod t~neb i iu r  vobis et vestris sempe; 17/ de firma et 
leeali eviccione eorum. Et oro hiis comolendis et firmiter attendendis oblieamus vobis et vestris 
- - 
omnia bone dicte Capelle mobilia et inmobilia habita et habenda, renunciantes quanturn ad hec 
nove constitutioni et bene- 18/-ficio dividende actionis et beneficio velieyani senatus consulti. 
Actum est hoc quarto nonas madii anno domini Müiesimo trecentesimo vicesimo nono. 
Sigtnum Elicsendis Moragues, priorisse. Sig+num Sibilie Figueres. Sig+num 19/ Sibiiie de 
Sala predictmm, que hoc laudamus, concedimus er firrnamus. 
20/ Testes huius rei sunt Jacobus Roverii, GuLUelmus de Coilbayo, Guillelrnus de 
Columbario et Poncius Pastellerii. Nos 21/ Geraldus de Gualba. archidiaconus Barchinone ac 
vicarius generalis domini episcopi in remotis agentis, subscribimus.' 
22/Sig+num BonmatiArbErti, norarü publ$i Barchinone, qui hoc scribi fecerit et ciausit die 
er anno prefuis cum liueris supraposiii in X" finea ubi dicinir ~medietatem ipsius*. 
1. Dos mors inrerliniats. 
2. Autbgraf. 
